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Előadások kezdete  félnyolcz ó rako r!
Vígszínház. Teatnl Comic.
Telefon 14-71. I g a z g a tó :  HELTAI JEN Ő . T e tefon  14-71.
D e b re c z e n , 1919 o k tó b e r  4 - é a  s z o m b a to n :  —  S a m b a ta  4., O c to m v re :
0.  H i lbe r t  J a n k a  é s  O cskay  Kornél  f e l l é p té v e l :  
Debutul  a r t i s t e i  0 .  H i lbe r t  J a n k a  s i  a r t i s tu lu i  Gcskay K.
Czigánybáró.
Baronul de tigan.
O perett 3  fe lv o n á s b a n . í r t á k :  J ó k a i M ór é s  S c h n itz e r . Z e n é jé t  s z e r z é : S tran sz . 
O p e re ta  3  a c te .  S c r i s a  d e  J ó k a i s i S c h n itz e r . M usica  d e :  S tra u sz .
S Z E M É L Y E K : —  P E R S O A N E L E :
Z supán  K á lm á n  —  —  —  —  —  —  —  —  —  H elta i Jen ő
A rzéna  le á n v a , f a ta  —  —  —  —  —  —  —  —  B orbély  Lili
M irabella  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  T u ra in é
O tto k ár —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  B ihary  B éla
G róf C a rn e ró  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  S zab ó  G yula
C zipra —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  V irág h n é
g affi           —  —  —  —  —  —  0 .  H ilb e rt J a n k a
B arinkav  S á n d o r  —  —  —  —  —  —  —  O cskay  K ornél
G ábor d e á k , s t u d e n t  —  —  —  —  —  —  S zék e ly  G yula
pa |j .           —  —  —  —  —  —  V arg a  S inn
Józsi '  c z ig á n v o k , c ig a n i —  —  —  —  — —  —  H erényi Jó z se f
F e rk ó '    —      —  —  —  —  —  —  —  K olozsvárv  A lbert
M inna — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  S ze m e re  Nellv
O k tó b e r  5 -é n  v a s á r n a p  —  D u m in e c a  5 . O c to m v re  
d é lu tá n  5  ó r a k o r :  —  d u p a  m a s a :
Karenin Ama
Dráma.
es te : — sea ra :
Operata. — Operett.
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